




Quaderns lo ideo de lronsporencio desenvolupodo en olguns deis leus projecles com les (urloin Woll House, House Withoul Wolls o 9 Squore 
Grids House és rodicolmenl dilerenl del conceple de lronsporencio derivo! de cerles obres de l'orquilecluro moderno, com lo coso Fornsworth. Els orqui· 
lecles occidentols lendeixen o ossocior lo lronsporencio omb el vidre, menlre que en lo levo orquilecluro s'ossocio omb lo llexibililol o inexistencia 
deis limils. És més, ens semblo que aquesto diferencio conceptual esta relacionado omb lo volunlol, Ion comú en lo culturo japonesa, de no ocupar el 
centre de l'espoi, de deixor buil el centre i, olhoro, omb uno comprensió particular del senlimenl d'olló inlim. Veus uno relució doro entre oquesls 
quolre conceples en lo levo orquilecluro: llexibilitol, lronsporencio, buil i inlimilol? 
SIIIGEIIU IJA.N 1)·obo cer ts problem es en el terme tmnsparencia, perqué s'associa amb una arquitectura de 
1;1canes de vid re. La transparencia en les meves obres té un can)cter diferent al que té en Mies. De fet, la 
transparencia del v idre és llnicamenL vi sunl. En molts casos, les fa~.anes formndes per \ridres 11xos, vidres 
dobles amb carnbra d'a ire, etc., esta.n pensad es per a protcgil· i a'i llar !' inter ior. Per contra, jo plan tej o una re la-
ció di recta i oberla entre interior i exter·ior. És clnr que l'n"illam ent és un aspecte important de !'arquitectura, 
pero si es planteja un alt gmu de Oexibilitat, es fa evident que no és possible manten ir al.hora un nivell d'a"i-
llament gaire elevat, perla qua! cosa cal establ ir un equilibri en tre ambdós aspectes i determinar prioritats. 
El fet d'eliminar els límits implica que el conte.\1. passa a formar part de l'espai habitable. Em sembla que 
per moltn gent resulta incómoda aquesta relació enll·e !'inter ior· i la ciutaL El cas de Tokyo és pamdigmatic. És 
una ciutat C.\traordinildament caótica i, no obstan! aixó, l'arqtútectura hi té w1a relació més fr·anca amb l'e,\'te-
rior que a OccidenL En la m eva obra, el grau de flexibilitat i la desaparició de determinats limits no depen sola-
ment del conte,xt, si11ó sobretot de l'usuari. Cada ca.s revela una situació particular. En la 9 Square Grids 1-louse, 
els propietaris de la qua! eren una parella gai, va ser tacil eludir determinats prejudicis sobre la casa associats 
amb l'esll·uctura familiar tradicional. Es disposava també en aquest ca de rnolts més metres quadrats del que 
és habitual al Japó, perla qual cosa va ser possible plantejar· un espai ober t i una planta lliure practicam cnt 
bu ida. Tanmateix , considero que una so lució determinada no es pot exll·apolar d'llll projecte a un altre, sinó 
que alió que n'accentua la validesa és precisamenl el fet d'estar vinculada a trna situació especifica. 
Quaderns En els leus projecles tols els elemenls que normolment s'ossocien omb lo solideso són lleugers i tenen uno oporen1o lragil: uno cortina és uno 
lo!ono; uno prestolgerio, un pilar; uno porto, un mur. Tombé hos comento! alguno vegodo que lo resistencia d'un edilici no depende lo resistencia deis mole-
riols omb eb quok s'ho construil. Fins o quin punl aquesto connexió entre lrogililol i for¡o poi enlendre's en oltres contextos culturob tal com s'enlén ol Jopó ? 
IIIGEIIL B.L' No és deltot ciar. S'ba de ten ir en compte que la m e,·a generació de fet tampoc no s'ha educa! 
en la cultura (]·adicional japonesa. Tokyo no és de cnp manera una ciutat tradicional. Jo m ateLx no he estu-
Quaderns l'idée de lransparence développée dans certams de 
vos proJets tels que Curtam Wall House. House Without Walls ou 9 
Square Grids House est radicalement distincte de la notion de trans-
parence découlant de certaines ceuvres de l'architecture modeme, 
comme la maison Famsworth. les archnectes occidentaux tendent 
a assocrer la uansparence au ~erre. alors que dans votre archrtectu· 
re elle est assocrée á la flexibilité des limites. vorre a leur inexis· 
tence. Plus encare. on a l'impressron que cette différence concep· 
tuelle est en rappon avec la volonté, si commune dans la culture 
japonarse. de ne pas occuper le cenue de l'espace. de le laisser vrde 
et, m~me. avec une compréhension particuliere du sentrment de !'in· 
umrté. Voyez·vous un rapport clarr enue ces quatre concepts de 
votre archrteeture flexibilité, uansparence. vide et rntrmrté 1 
SHIGERU BAN J'ar une certa1ne rétrcence a utrliser le 
terme cransparence paree qu'' est associé a une archr· 
tecture de 'a¡;ades de verre. La transparence dans mes 
travaux a un caractere d1"érent de celur des ceuvres de 
M res. En réa rte. 'a transparence du verre est umque-
ment vrsuelle. Dans de nornbreux cas, les fa<;ades for-
mées par des vnres 'rxes, des doubles vrtrages avec 
chambre a air, etc sont pensées pour protéger et rsoler 
l'intérreur Au contrarre, Je propase une relauon drrecte 
et ouverte entre rnterreur et extérreur. Bren que l'isola· 
tion sort évrdemment un aspect rmportant de l'archrtec-
ture, sr l'on envisage un degré élevé de flexrbilité, il est 
aussi évrdent qu'il n'est pas possrble de marntemr en 
méme temps un nrveau d'rsolatron tres élevé. 11 est 
done nécessarre d' établir un équilibre entre les deux 
aspects et de déterminer des prrorrtés. Cene élrmrna-
tron des lrmrtes rmplrque que le contexte fasse partre de 
l'espace habrtable. Je crors que pour beaucoup de gens 
cene relauon entre l'intérreur et la ville est 111commode. 
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Le cas de Tokyo est un vérrtable modele. C'est une vrlle 
extraordrnarrement chaotrque et, cependant. l'archrtec-
ture a une relauon plus franche avec l'extérieur que 
dans le cas des pays occidentaux. Dans mon cas, le 
degré de flexrbrhté et la drsparrtion de certarnes limrtes 
ne dépendent pas seulement du contexte mars sunout 
de l'usager Chaque cas révele une srtuatron partrculiere. 
Dans la 9 Square Grids House, dont les proprrétarres 
étarent un couple horno, il a été facile d'éluder certarns 
prérugés sur la marson qur étaient assocrés a la struc-
ture famrhale tradruonnelle. On disposart aussr dans ce 
cas d'une surface beaucoup plus importante que ce qur 
est habrtuel au Japon. 11 a done été possible d'envisager 
un espace owert et un étage libre prauquement vrde. 
Cependant, te consrdere qu'on ne peut pas extrapolar 
une soluuon détermrnée d'un proJet a un autre, mars 
c'est précrsément son lren avec une situauon spécr· 
frque qui en accentue la validrté. 
Quadern• Oans vos protets. tous les éléments qui sont habr· 
tuellement assocrés á la solidrté sont légers et ont une apparence 
fragile un ndeau est une fa~de , une étagere, un pilrer . une 
pone. un mur. Vous avez aussi drt a l'occasion que la rés1stance 
d'un batrment ne dépend pas de la résistance des matériaux avec 
lesquels il a été construit. Jusqu'a quel point cette connexion entre 
fragilrté et !orce peut·elle aue comprise dans d'autres contextes 
culturels comme on l'entend au Japon? 
SHIGERu BAN Ce n'est pas tres clair. 11 faut tenir compte 
du fart que ma génératron n'a pas non plus été édu-
quée dans la culture tradrtronnelle ¡aponarse. Tokyo 
n'est absolument pas une vrlle tradrtronnelle. M or· 
méme. ¡e n'ai pas l'habrtude de référer a la culture 
dial al Japó, sinó als Estats Units, i reconec que la majoria de les meves influen-
cies provenen d'aJJa. Pero, per altra banda, quan penso en aquestes influencies: 
les Case Study Houses californianes, per· exemple, hi veig al se u torn refercncies 
a la cultura japonesa. A.ix:i dones, es podria afirmar que la meva relació amb l'ar-
quHectura japonesa es produeix a través de la r·electura americana d'aquestn 
arquitectura. ltanmnteix, tot i que jo treballo fonnmentalment al Jnpó ¡ actual-
ment és molt dificil experimentar amb l 'habitatge al la, de les obres de eutra ¡ 
Ea mes m ' interessa sobretot el caracter exper·imental, l 'nplicació de noves tecno-
logies i materials. 
Quade..ns la leva casa alllac Yamanaka és un exemple ciar del fet que un experiment personal molt 
particular, en el quol utilitzes un material de canstrucció poc comú, els tubs de cortó, demostro ser una solu· 
ció extensiva a altres situacions. Aquesta experiencia amb un material de poc cost va ser posteriorment molt 
valuoso despres deis terralrémols de Kobe i Turquía. Fins a quin punt un treball experimental d'un arquilecte 
poi arribar a incidir sobre situacians poc habituals, difícils d'inserir en els processos normals de la construc· 
ció, o fins i tal revelar instruments més agils per a actuar en un ambit més general ? 
S IIIGE I\U llAJ'I En primer lloc, cal distingir entre LUla experimentació acotada 
pels recursos limitats d'una persona ai]Jada i la innovació que avui només és 
possible dur a terme si es disposa d'un gran poder economic i d'un important 
equip huma. Jo, personalment, no he pretes mai im·entar res. El meu tr·eball es 
basa en l 'obser vació i en l 'exploració del potencial d'allo existeoL Sempre he 
uli litzal materials i tecnología habituals, tot i que d'una manera diferent a la 
que és habitual. Es tracta dones, de desfer-se de determ inats prejudicis, és el 
cas de la Ct11tain Wall House on col·loco una cortina a !'exterior tot i que la 
n orma sigui situar .les cor t:ines a l'inter·ior·. La m eva intenció és utilitzar els 
materials de la manera més efectiva possible i, molles vegades, aü:o significa 
que un elem ent assumeix i diverses funcions, de manera que és possible cons-
trui r amb menys elem ents i d'una mm1era més senzilla, r ilpida i barata. 
Dcsprés cal i nstal·lar habilatgcs tempora ls, tal com hem fet l'ins ar·a. Pinnlmenl, 
cal plantejnr-se la construcció de rnnncr·a r·apida i ereclin t d'hnbitatgcs penna-
nents per nls damnil'icats. Aqucst tercer nivell és el que més m' interessa. Penso 
que el m eu proj ccte Furniturc llouse conslitueix un modcl molt adequat pera 
aquestes si tuncions. Ln consu·ucció va ser n\pida i bamla. Vam trigar tres sel-
manes a rer els fonaments i nom és una selmann a const r uir la casa, exeeple la 
instal·lació elcciJ·ica que es va prolongar més temps. Oarrerament he rea li tzat 
dues PLtm itur·e llouses més de dues plantes en les quals fins i tot !'escala i la 
cuina són senglcs mobles. La meva in tenció és que l 'usuar·i es pugui construir 
la seva propia casn. Aqu est model d' habitatge és c.xlensiu a situacions no 
nccessariament critiques. Al Japó, com als Estnts Uni ts, les cases prcfabrie<tdcs 
tenen unn implantació considerable. O'acord amb el meu plantejament, l 'u-
suari ja no com praría una casa sen ccra, sinó un seguit de mobles, segons les 
seves necessilals, i es constnri ria la casa cll rnateix. Evidentmcnt, hi hauria 
d'haver un con trol estr·uctural, pero en aquest Lipus de cases l'am\lisi esu·uctu-
ral consistiría senzillnmenl ¡¡ reaJitzar unes perspectivcs interiors pcr ordina-
dor o una eslimació pressupostal'in detnlladn. La rnalcixa companyia submi-
nistmdora deis mobles podr ía coordinar aquests aspectes. 
Quaderns Després de desenvalupar un sistema conslructiu basal en la utilitzoció d'elements estruclurols 
de paper recicla!, que en angles rep el nom de paper architecture, i havent estudia! a la Caaper Unían, no és 
estrany que se't defineixi com un paper architect ... 
Pel que fa aJs ter ratremols, hi ha diferents niveiJs d' inter venció. Els primers 
dies, en una silunció critica d'em ergencin, es necessiten senzi llament plilstics. 
S IIIGEilél llAN És cert, la Cooper Union té unn llargn IJ·ndició de paper arclri-
lecls, arquitectes molt coneguts que han desenvolupal una tasca teol'ica i con-
ceptual importan!. Tot i que tinguin en genera l mol t poca obnt constru'ida, 
com és el cns de John ll ejduk i, en certa manern, també el de Daniel 
Libeskin d. són figures rellevants de !'a rquitectura con tempor·ilnia. A causa, 
justament, del fet que l a seva aporta ció és essencialmentteórica i docent, han 
esta t nlguna vegada atlOmenats paper archilects. Jo pro longo aquesln lmdició 
d'ar·quitectes de la Cooper Union, per bé que d'una manera diferent. 
japonaise lorsque je parle de mon travail. Je n'ai pas 
étudié au Japon mais aux États-Unis et je reconnais 
que c'est de !a-bas que me vient la plus grande partie 
de mes influences. Cependant, d'un cóté, lorsque je 
pense a ces influences, les Case Study Houses califor-
niennes, par exemple, je vois en meme temps en elles 
des références directes a la culture japonaise. Ainsi, on 
pourrait affirmer que ma relation avec l'architecture 
japonaise se produit au travers de sa relecture améri-
caine. Et. cependant, bien que je travaille fondamenta-
lement au Japon et qu'actuellement il soit trés difficile 
d'y !aire des expériences avec le logement, je suis sur-
tout intéressé. en ce qui concerne les c:euvres de 
Neutra et d'Eames, par leur caractére expérimental, 
l'application de nouvelles technologies et de nouveaux 
maténaux. 
Quaderns Votre maison sur le lac Yamanaka est un bon exemple 
de ce qu'une expérimentation personnelle. dans laquelle vous em-
ployez un matériau de construction peu habituel. les tubes de carton. 
démontre qu'il peut s'agir d'une solution que l'on peut étendre a 
d'autres situations. Cette expérience avec un matériau peu coOteux 
et avec une technologie accessible a été par la suite trés appréciée 
aprés les tremblements de terre de Kobe et de Turquie. Jusqu'a quel 
point un travail expénmental de la pan de l'architecte peut·il avoir 
une rncidence sur des situations peu habituelles. difficiles a insérer 
dans les procédés normaux de construction, ou m@me révéler des 
instruments plus agiles pour agir dans un domaine plus général ? 
SHIGERU BAN En premrer lieu. rl faut distinguer entre 
une expérimentation límitée par les ressources d'une 
personne isolée et l'innovation qu'il n'est possible de 
mener a terme. de nos JOUrs, que sr l'on dispose de 
moyens financiers de meme que d'une équipe humai-
ne importants. Quant á moi. je n'ai jamais prétendu 
avoir rien inventé. Mon travail est basé sur l'observa-
tion et l'exploratron du potentiel existan!. J'ai toujours 
utilisé des matériaux et des technologies habituels, 
bien que d'une maniére différente de celles qui sont 
utilisées couramment. 11 faut done se défaire de cer-
tains préjugés, comme dans le cas des rideaux á l'in-
térieur. Mon intention est d'utiliser les matériaux de la 
maniére la plus etficace possible et. en de nombreuses 
occasions, cela signifie qu'un élément doit assumer 
plusieurs fonctions. 11 est alors possible de construire 
avec moins d'éléments et d'une maniére plus simple, 
plus rapide et plus économique. En ce qui concerne les 
tremblements de terre de Kobe et de Turquie. il y a dif-
férents niveaux d'intervention. Dans les premiers 
jours. lace a une situation d'urgence. on a srmplement 
besoin de plastiques. Par la suite. il est nécessaire 
d'installer des logements temporaires. comme on l'a 
fait jusqu'á présent. Enfin. il faut envisager la cons-
truction rapide et effective de logements permanents 
pour les victimes. Ce troisiéme niveau est celui qui 
m'intéresse le plus. Je crois que mon projet Furniture 
House constitue un modéle tout a fait approprié pour 
des situations de ce type. Sa construction a été réelle-
ment rapide et peu couteuse. Cela nous a pris trois 
semaines pour réaliser les fondations et une semaine. 
seulement, pour construire la maison. a l'exception de 
l'installation électrique qui a duré plus longtemps. J'ai 
réalisé derniérement deux autres Furniture Houses de 
deux étages dans lesquelles aussi bien l'escalier que la 
cuisine sont aussi des meubles. Mon intention est que 
l'usager lui-meme puisse construire sa propre maison. 
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Ce modéle de logement est. en etfet. extensible a des 
situations non nécessairement critiques. Au Japon, de 
meme qu'aux États-Unis. les maisons préfabriquées 
sont monnaie courante. Conformément a ma maniére 
de voir les choses. l'usager pourrait ne plus acheter 
une maison entiére. mais une série de meubles. en 
fonction de ses besoins. et il se construirait sa maison 
lui-meme. Naturellement. un controle de structure 
devrait exister. mais dans ce type de maison l'analyse 
structurelle ne serait guére plus compliquée que la réa-
lisation de perspectivas intérieures á l'ordinateur ou 
une estimation budgétaire détaillée. L'entreprise qui 
fournit les meubles pourrait elle-me me coordonner ces 
aspects. 
Quaderns Aprés avoir développé un systéme de construction 
basé sur l'utilisation d'éléments structurels de papier recyclé. 
que l'on appelle en anglais la paper architecture. et avoir étudié 
il la Cooper Union. il n'est pas surprenant que l'on vous définisse 
comme le paper architect ... 
SHIGERU BAN C'est vrai, la Cooper Union a une longue 
tradition de paper architects, des architectes trés con-
nus qui ont développé une táche théorique et concep-
tuelle importante. S'il est vrai qu'ils ont en général peu 
de constructions a leur actif. comme dans le cas de 
John Hejduk et. d'une certaine maniére, dans celui de 
Daniel Libeskind, ils se distinguen! dans l'architecture 
contemporaine. Du fait précisément que leur apport 
est essentiellement théorique et didactique. on les a a 
l'occasion appelés des paper architects. Je continue 
cette tradition d'architectes de la Cooper Union, bren 
que de manrére différente. 
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Secció . Coupe A·A 
Planta · Rez-de-chaussée 1 Escala . ~chelle 1:200 1 -.N 
Dos murs verticals i dos plans horitzontals, 
el terra i la coberta, defineixen un quadrat 
perfecte en planta de 10.4 m de costa t. Dos 
laterals estan tancats per sengles fileres d'ar-
ma ris. Els altres dos laterals poden estar 
completament oberts o bé tancar-se mitjan-
~ant portes corredisses de vidre. 
Per altra banda, una serie d'envans corre-
dissos de fusta permeten subdividir l'espai 
en ambdues direccions. La superficie pot 
constituir un únic espai o presentar diferents 
distribucions. No s'assignen unes funcions 
determinades a les diferents zones de la casa, 
sinó que es planteja un cert nomadisme inte-
rior que depén de les estacions. Hi ha una 
referencia nominal directa a les Case Study 
Houses californianes que Shigeru Ban fa 
explícita subtitulan! el projecte amb el nom 
de Case Study House-09. 
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DI 
Deux murs verticaux et deux plans horizontaux. 
le sol et la toiture, définissent un plan parfait de 
dix métres quarante de cóté. Deux latéraux sont 
fermés par deux files de placards. Les deux 
autres cótés peuvent demeurer complétement 
ouverts ou bien etre fermés gráce a des portes 
a glissiéres de verre. D'autre part. une série 
de murs intérieurs de beis mobiles permettent 
de diviser 1' espace dans les deux sens. La surta-
ce peut former un espace unique ou présenter 
différentes distributions. Aucune fonction 
détermtnée n'est assignée aux différentes 
zones de la maison. On envisage plutót un cer-
tain nomadisme intérieur pouvant dépendre des 
saisons. 11 y a une référence directe aux Case 
Study Houses californiennes que Shigeru San 
rend explicite en sous-titrant le projet comme 
Maison Study House-09. 
----
Empla~ament . Plan de situation 
